

















　文部科学省（以下「文科省」と略す）は 2008 年 7 月に「留学生 30 万人計画」
を策定したが、その内容は、2020 年を目処に留学生を，現在の 13 万人から，大学














（1）東京基督教大学学長・倉沢正則氏，東京基督教大学 20 周年記念行事主題講演「宣教 200 年に向
かう TCU の使命」より，本人の承諾の下引用。

































































（10）「グローバル 30 と今後の留学生活」『留学交流』2010 年 8 月号，2-15 頁。
（11）Higher Education Bureau, MEXT，2007.
（12）「グローバル 30 と今後の留学生活」『留学交流』2010 年 8 月号，215 頁





























（14）酒井順一郎「日本留学界の原点　日本語」『留学交流』2011 年 3 月号，22-25 頁
（15）同上
（16）Poon, Michel. (2006). Theological Education and Nation Building: Seminary Teachers 
and Librarians as Partners in Mission in Southeast Asia. Trinity Theological Journal 



































































































留学生を中心として」『留学交流』2011 年 3 月号，2-9 頁
（20） Charles Kowalski. (2011). “Language, Conflict, and Peace.”Paper presented at the 





　2011 年 7 月から 8 月にかけて，7 月に卒業したばかりの（「アジア神学コース」
の留学生は 8 月末に入学，7 月に卒業）5 人の留学生と，同じく前年の 7 月に卒業




























































































紙 Ⅱ 2 章 14 節）を放っている。
「他者をつなぐとりなし手」を育てる　留学生教育における日本語教育の役割
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（22）倉沢正則「東京基督教大学 20 周年記念行事主題講演『宣教 200 年に向かう TCU の使命』」
